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El curs passat, 1981-82 s'iniciaren els cursos de catala per a adults en 
el nostre poble. Diversoso alumnes feren trebaUs sobre el tema, proposat 
pel professor, dels oficis populars. Un d'ells, oportunament modificat i 
ampliat, es presenta en el segon concurs d'assaig Viia d'Alcover, organitzat 
pel C.E.A., en el qual obtingué un accessit. És el que oferim a continuació. 
APUNTS SOBRE L'OFICI DE BOTER 
DADES HISTORIQUES SOBRE L'OFICI DE BOTER 
L'ofici de boter és una de les poques supewivincies artesanals del 
passat que, avui, a Alcover, conserva i practica una sola persona. Els seus 
moments de mixima esplendor cal cercar-los cn I'epoca en que la vinya 
tenia importancia en el nostre poble i quan hom es feia, encara, el vi a 
casa seva. 
A la primera meitat del segle XVIII, segons revela el cadastre de 1737, 
a Alcover hi havia 360 jornals de vinya, cosa que representava un 17% del 
terreny conreat (cal tenir present que, aleshores, el Burguet, la Plana i 
Samunti no formaven part d'Alcover). Durant aquel1 segle, el conreu de la 
vinya s'expansioni, mercis a i'auge del comer$ d'aiguardent. La vinya fou 
el cultiu més important durant el segle XIX, fins que s'escaigué la crisi de 
la fil.loxera. 
L'any 1905 encara hi havia 1.168 ha. de vinya. Perb el 1921 ja s'ha- 
vien reduit a 150 ha. 
Les noticies més antigues que hem pogut trobar respecte de l'ofici de 
boter al nostre poble daten del segle XVIII (1). 
Des d'aquest segle fins al XIX s'anaren succeint diverses famílies que 
exerciren I'ofici i que en deixaren testimoni, en forma de rcnoms; cal 
Boter és, doncs, un motiu que s'ha usat en diferents ipoques i per famílies 
diferents. Fou a finals del segle XIX que s'establi a Alcover la família de 
boters que avui encara treballa en l'ofici i a la qual pertany qui signa 
aquest treball. Permeti-sr'm que en faci una mica d'histbria. 
Aquí, a Alcover, al carrer de la Costeta (a ca Ballcgues) hi havia una 
botiga de boter de Josepet de la Justa. 
Aquest va llogar el meu avi per treballar amb el], el qual va accedir i va 
venir de Tarragona, puix que hi residia. 
(1) Posteriorment a la redacció d'aquest treball, hem pogut trabar testimonis anteriors de I'ofici de 
boter. 
Va coneixer. una noia d'aqui al poble i s'hi va casar; aleshores anaren a 
viure a Tarragona, on els boters estaven molt ben pagats. En aquesta 
ciutat, el 1894, va néixer el meu volgut pare (Pepito del Boter). 
Per circumstincies de salut de l'avia, quan el pare tenia 7 anys torna- 
ren a Alcover. En Josepet dej la Justa havia mort i s'establiren per compte 
.propi l'any 1901, en un magatzem que llogaren a la carretera de Reus (en 
aquell tros de  carretera no hi havia cap vivenda, tot eren magatzems, 
excepte l'hostal). 
Quan el pare tenia 17 anys va anar al Pla del Penedes, prop de Vila- 
franca, a aprendre l'ofici complet. En tomar, havia arribat de Bilbao un 
germh de l'avi, també boter, i tots tres emprengueren la feina. 
Molt aviat va venir la guerradel 14 i c o k  que s'exportava tant de vi a 
l'estranger tingueren molt de treball. 
En aquell temps era un ofici molt rendable, puix que en aquest poble 
es collia molt de vi i a cada casa hi havia un celler ben proveit de bótes. 
Anys després, compraren el magatzem i el 1928 consimiren la vivenda 
damunt del magatzem. 
Quan feia set anys que el pare s'havia casat i ja tenia 2 fills (qui escriu 
aquestes ratlles, de cinc anys, i el seu gema,  d'un any), es traslladaren a 
viure a la nova casa. 
Anaren passant els anys i ja s'acusava una certa decadencia de I'ofici. 
Van morir l'avi i el seu germa, i com que va quedar el pare sol, ja tenia 
feina. 
Va venir la guerra del 36 i tot queda paralditzat. A la postguerra la 
decadencia va ser molt gran. La majoria de pagesos ja portaven el vi a les 
cooperatives i pels cellers quedaven poques bótes. 
Llavors ja treballaven el pare i el meu gema,  perb una gran malaltia va 
fer que el pare hagués de deixar-ho i morí el 1963. Va quedar el meu 
germa sol i, com que aquest és casat a Reus i resideix allí, agafa una altra 
activitat, perb encara continua l'ofici de boter a cal Boter, a la carretera de 
Reus, fins a l'actualitat. 
Vista, doncs, la situació de decadencia de l'ofici de boter, hem volgut 
recuperar tot allb que hem cregut d'interes per a les joves generacions. 
D'aquí aquest treball que pretén conservar el vocabulari, les tradicions i 
costums i les particularitats de l'oftci de boter. 
LbXIC DEL BOTER 
Eines 
Aixa: Serveix per acabar els galzes de les bótes. 
Barrina: Per fer forats petits. 
Boga: És una planta que creix al riu. Les seves fulles es posen entre una 
doga i una altra, perquk no es vessi el vi. 
Calafat: Tros de ferro que serveix per tapar les faltes. 
Cana: 6 s  una fusta llarga d'uns 3 metres amb uns senyals per marcar les 
diferents cabudes de les bótes. 
Ciment: Mena de ribot gran fix. S'hi passen pel damunt les dogues per 
donar-los un biaix perquk després encaixin. 
Compas: Serveix per marcar els fons rodons i ovalats. 
Doga: Tros de fusta de diferents mides, gruixos i amplades, amb les quals 
es fa el cos de la bóta. 
Ferro: Va en feixos i també és de diferents gruixos i amplades. 
Filaberqui: És per fer forats i s'hi poden col.locar diferents tamanys de 
hroques. 
Fita: És una punta que no té cabota. S'empra per ajuntar una fusta amb 
l'altra dels fons. 
Galzador: Ribot que serveix per fer els galzes de les diferents peces que es 
fan. 
Ganiveta: Es fa servir per aprimar el voltant del fons perque encaixi amb 
la bóta. 
Martell: Serveix per picar (s'empra molt amb el refilador). 
Plana: Ribot que s'empra per fer llisa la superfície dels fons i de la part 
restant de la bóta. 
Punxó: Instrument per punxar els nusos de la fusta i posar-hi un romball. 
Rebló: Clau que seweix per ajuntar els ckrcols. 
Refilador: 6s un tros de ferro d'uns 10 cm. de llarg per 4 cm. d'ample. 
S'empra sempre junt amb el martell per posar dins els galzes els fons. 
Serra: Serveix per serrar a mida les dogues i els fons. 
Tirafons: S'empra per posar dins els galzes els fons. 
Torn: S'utilitza per donar forma ovalada a les bótes. 
Boga: És una planta que creix al riu. Les seves fulles es posen entre una 
doga i una altra, perque no es vessi el vi. 
Doga: Tros de fusta de diferents mides, gruixos i amplades. 
Ferro: Va en feixos i també és de diferents gruixos i amplades. 
Cimenr i doga (darnunf) S ~ r r a  
Ganiveta. Barrina. 
Banina. 

PECES QUE FA EL BOTER 
Botella per portar el vi al carro: De fusta de roure, $1 litre a 4 litres. 
Galleda: De fusta de castanyer, com les galledes corrents. 
Balda: Cantir de fusta de castanyer de 7 - 10 - 20 litres. 
Embut: De fusta de Castanyer. 
Cossi petit: De fusta. 
Cossiol: De fusta de castanyer.: 
Portadora: De fusta de castanyer. 
Barril: De cabuda d'un litre a 150 litres, nomalment de castanyer, pero 
també de roure. 
Bóta: De cabuda de 100 fins a 250 litres; de fusta de castanyer o de roure. 
Bocoi: De cabuda de 100 a 600 litres, normalment de roure, pero també de 
castanyer. 
Futre: De 30 litres fins a 250 litres, fet amb fusta de roure o castanyer. 
Bordalesa: (De Bordeus) de 250 litres, feta amb fusta de roure o castanyer. 
Portuguesa: (D'Oporto) de 500 litres, feta amb fusta de roure o castanyer. 
Per exportar vi a Anglaterra amb vaixell. 
Tina: De 28 carregues (1 21 litres carrega) fins a 1.000 carregues. Eis grans 
magatzems de vi tenen les tines fetes amb fusta de roure. 
També hi ha un seguit de peces que antigament servien per a mesurar 
els cereals. Són el Tres quartans, el quarta, el mig quarta, la quarta i el 
mesuró. 
LA FUSTA DEL BOTER 
Encara que també es gasta castanyer del país, la fusta d'aquest arbre 
prové, sobretot, d'Italia. Els vaixells la deixen al port de Tarragona i és en 
aquesta ciutat on s'enmagatzema. 
Pel que fa al roure, tot és d'America o de Franca. El del país no té us. 
Les comaleres per a les portadores són branques de pi que el boter 
compra als que tenen bosc i el1 talla a mida. 
LA BOTIGA DEL BOTER 
Consisteix en una sala amb Ueixes al voltant amb les aines que fa servir. 
Plantat en un costat, el cirnent, i a l'altre, el piló (tronc d'arbre d'un metre i 
mig d'alqada que serveix per treballar-hi certes peces petites). A més hi ha 
bastans cercols de motlle. 
LA CONSTRUCCI~ D'üiiA B ~ T A  
La primera cosa que es fa, en comenqar la bóta, és passar les dogues 
pel ciment per donar:los la forma d'una teula perquh els dos caps siguin 
iguals. La cabuda de les bótes és segons les dogues que hi entren. 
Els boters tenen una fusta llarga anomenada cana i es van posant les 
dogues al damuntl A la cana hi ha uns senyals que indiquen les dogues que 
hi entren, segons la cabuda de la bóta. 
S'agafa un cerco1 de motlle i es van col.locant les dogues, una tocant a 
I'altra, fins que s'aguanta dreta la bóta. Entre una doga i I'altra s'hi posa 
boga i argila. 
Després es fa un foc petit arnb encenalls i fusta prima i es posa la bóta 
al damunt, tenint compte que el foc quedi al mig. 
S'hi posa el torn i es va estrenyent a poc a poc, mullant arnb una 
escombreta les dogues, fins a donar-li la forma ovalada que té. Primer es fa 
a la part inferior i després a la superior. S'apaga el foc i es treu el torn. Tot 
seguit es fa el fon. Ja es tenen les dogues a mida segons la bóta. Es van 
passant una damunt de l'altra subjectades per fites i entre una fusta i 
I'altra s'hi passa una tira de boga (perque no vessi el vi). Després, arnb el 
compis, es fa el fon rodó. 
Llavors, a un cap i altre de  la bóta, arnb el galzador i i'aixa es fan els 
gaizes, que són uns reguerons per on s'aguanta el fon i arnb el tirafons es 
va posant el fon. Quan este llest, es treuen elsc&rcols de motlle i es fan 
arnb ferro nou. 
Al ventre de la bóta, s'hi fa un forat arnb el fiiaberquí que és per on 
es tira el vi. 
L'aixeta es posa al fon i és per on es treu el vi. 
Quan la bóta este acabada es va resseguint si hi ha algun nus a la fusta, 
i, si n'hi ha, arnb un punxó es punxa i es tenen ja fets uns romballs (és un 
trosset de fusta prima d'uns 3 cm. de llarg per ample acabat en punxa) 
que es posen díns els forats que s'han fet arnb el punxó, i amb el martelf 
es trenca, quedant el nus de la fusta tapat. 
PER FER LA PORTADORA 
Per fer la portadora s'agafa el bastidor i s'hi posen 2 cercols de motlle, 
un a dalt i l'altre a baix i a dreta i esquerra una cornalera a cada part, i 
anant posant les dogues al voltant (a un costat i altre de les dogues, boga i 
argila). 
Es treu després el bastidor i, arnb la plana, es posa ben fina la part de 
fora de la portadora. Després es posen els cercols de ferro nou. 
A la part de dins i a baix, arnb el galzador i I'aixa, es fan uns galzes en 
tot el voltant, que és per on s'aguanta el fon. 
El fon es fa ajuntant trossos petits de doga per mitja Cuna fita i, 
entremig, boga. 
Quan cata ajuntat, el fon que es té per motlle es posa al damunt i 
arnb guix es marca tot al voltant 1 llavors amb la serra se serra a la mida i 
arnb la ganiveta es va aprimant dels costats perque engalzi bé arnb els 
galzes que abans s'han fet. 
CREMAR LA B ~ T A  
Quan la bóta es toma agra, llavors es treu el vi i es porta la bóta a cal 
boter; aquest crema la bóta. Es fa de la següent manera: 
Es treu un fon i, a dins, al damunt del fon que queda, es fa un foc 
petit arnb encenalls i uns trossets prims de fusta. Amb el foc encks, es van 
donant voltes a la bbta, perquk les flames toquin a tot el voltant (el foc es 
beu Sicid de I'interior de la bóta): s'apaga el foc i es renta ben bé la bóta 
arnb aigua. Es toma a posar el fon que s'ha tret i ja esta a punt per 
poder-hi posar vi de nou. 
Quan fa molts anys que una bóta conté vi, s'hi forma a dins, a les 
dogues, com una crosta, el tartra, que és el residu de les substancies que 
conté el vi. 
Quan n'hi ha molt, el boter el treu; llavors es porta a les fabriques 
químiques i extreuen el tartra (el crémor tdrtar). 
REFRANYSDELBOTER 
1, per últim, un refrany de I'ofici: 
'3oga, pastes i paper, tapen les faltes del bon boter". 
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